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Ón FIEíHl·lS oody Al i en ha e n c u n -
yat una p e r s o n a l i t a t 
p ro to t íp ica que els di-
versos r ep lan te j amen t s 
o ruptures de la seva fil-
mograf ia no ofeguen: 
neurò t i c , h i p o c o n d r í -
ac, inadapta t , ans io l í t i c , vu lnerable 
( f í s i camen t i e m o c i o n a l m e n t ) , se -
x u a l m e n t frustrat. . . però en els 
fons e n c a n t a t amb el l ma t e ix . U n a 
t ipo log ia que arriba a Annie FL·ll i 
a Manhattan una de les seves c i -
ñieres expressives, a part de s ign i -
ficar sengles punt i apart de la seva 
obra . L a p r imera c o m a crucia l r e -
ferència , capi ta l inf luència en l ' e -
vo luc ió de la c o m è d i a s e n t i m e n t a l 
(o no ) n o r d - a m e r i c a n a (i no ex -
c lus ivamen t ) actual . L a segona , no 
j a per cons t i tu i r - se en el c o m p l e -
m e n t / p r o l o n g a c i ó ideal de Annie 
Hall, s inó per densi f icar el d ibuix 
del seu persona tge fe t i txe , aquest 
I s a a c D a v i s quarent í , d ivorcia t , an-
go ixa t davant la pàgina en b l a n c , 
que e x a m i n a la seva vida i acaba 
per exerc i r de P i g m a l i ó i e n a m o -
rar -se de Tracy , una ado lescen t (i 
no recor rem a la seva pròpia vida 
futura. . . ) I s aac , c o m Alvy, c o m 
A l i e n , és un marg ina t que avalua 
a m b ull c r í t i c el somni amer i cà des 
d 'una perspect iva un poc descen -
trada. 
A Recuerdos aflora la seva veta més 
c o s m o p o l i t a . A q u í és Fe l l in i , un 
dels seus c ineas tes venera t s , el c o n -
voca t : Fellini Ocho y medio s 'afina a 
l ' ho r i t zó . B a l a n ç i repàs (en t re 
amarg i l l ombr igo le r , segons l ' en -
f o c a m e n t del c ron i s t a ) del seu e s -
ta tut c o m a di rector , o b iòps ia de 
l 'es ta t m e n t a l d 'una persona , a par -
tir de les t r ibu lac ions de S a n d y 
B a t e s , el seu alter ego, un r ea l i t za -
dor de films c ò m i c s que anhela c a n -
viar de regis t re (els sona? ) , és una 
peça cu l te rana , amb tocs severa-
m e n t surreal is tes i /o absurds. U n a 
altra t endènc i a one ja la veta e x p e -
r imen ta l , val idada per t í to ls c o m 
Sombras y niebla, Maridos y mujeres 
o, c o m no!, Zelig, un t rebal l d 'or-
febrer ia la fo rmulac ió visual de la 
qual opera el fi con t ra s t de t e x t u -
res (b l anc i negre i color , e s t è t i ca 
del c i n e m a mut , es t ra tègia d o -
cumen ta l i s t a , fo tograf ia 
ra t l l ada . . . ) , un fals 
d o c u m e n t a l c e n -
trat en la vida 
de L c o n a r d 
Z c 1 i g 
( W . A l l c n ) , 
l ' h o m e c a -
m a l e ó , un 
individu a n ò n i m que desit ja i n t e -
g ra r - sc a la soc ie ta t , la fracassada 
dèria de d i sc rec ió del qual cs resol 
e s d e v e n i n t un heroi de la d e -
mocràc i a a m e r i c a n a . T í p i c a m e n t 
a l lenià . I és que A l i e n , renovant 
tons i var iant gène res , con t i nua 
sen t fins avui m a t e i x profund sen-
se s e m b l a r - h o , b r i l l an t sense e m -
bafar, i ròn ic amb m i r a m e n t . . . . ! 
